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Más de 500 argumentos diferentes dFóperas,(ésta8 
con los cantables en italiano y español), zarzuelas, dra­
mas, comedias, en 16 páginas y cubierta con el retrato 
del autor, á 10 céntimos uno, se sirven á provincias á 
precios muy económicos.
Los pedidos á Celestino González, Pi y Margall, 55 
prinoipal—Valladolid.
Nota— Se manda el catálogo con las condiciones á 
quien le pida, y se sirven colecciones de todos los ar­
gumentos que tiene esta Galería.
ÓPERAS Y OPERETAS.—Aída, Africana, Bocaccia, Bólleme 
La, Barbieri di Seviglia, Carmen, Caballería Rusticana, Dolores La. 
Dinorah. Emani, El Ocaso de los Dioses, Faust, Favorita, Farsa del 
Destino, Fra Diavolo Gioconda, Gli Hugonotti, Hebrea La, I Pagliaci, 
1 Peacatori di Perli, R Profeta, 11 Trovatore, Lohengrin, Linda de 
Chamouis Lucia di Lamermoór, Lucrecia Borgia, Los Lombardos, 
La Viuda Alegre, Manon, Margarita la Tornera, Macbeth, Mefistofele, 
Mignon, Marta, Muñeca La, Marina, Añílelo. Otello, Poliuto, Pu­
ritanos Los, Rigolétto, Roberto el Diablo, Sonámbula, Sansón, Suspires 
áe Fraile y Dalila, lannhauser, Tosca, Tr avíala, Tributo, Cien Don- 
sellas, Trovador El, Ln Bailo in Maschera, Vísperas Sicilianas y WaJ* 
La.
BONITO JUEGO DEL DOMINO.
Veintiocho fichas de tamaño natural sobre cartón, 
está bien presentado y se puede jugar con él, además 
sirve para juguete de los niños.
A los corresponsales, precios económicos.
Los pedidos á Celestino González. Pi y Margall, 55, 
principal.—Valladolid.
to propiedadlde Celestino González, el cual pergente* $$$&$ ir le® 
al que le reimprimí sin su peraltes,
EL PATINILLO
La escena representa un Patinillo de forma capri­
chosa é irregular, en casa de don Bartolomé Carmo­
na; rico cuanto bruto labrador de Arenales del Rio. En 
el joro un arco grande que da paso al corral y á las 
cuadras. El corral es amplio y alegre. A la derecha 
dos pilas de lavar la ropa, ambas hechas en un solo 
bloque. Del lado de allá de las pilas la puertecilla de 
un cuarto llamado «la leonera». A la izquierda, en se­
gundo término, la de la cocina, y en primer término 
una puerta vidriera que conduce á la' parte principal 
de la casa, y sobre la cual hay un balcón. Dé frente 
una ventana, y al pie de ella un arriate alto. Cerrando 
ia escena, en ángulo recto con esta ventana, u i posti- 
guillo que da á una callejuela; Aquí y allá pequeños 
arriates con arbustos y flores. Las paredes blancas 
como la nieve.
Allevantarseeltelónaparecen Misericordia, Ma- 
auela, Concha y Petróleo, criados de la casa, terminan 
ae auporzar sentados en torno de una mesilla tosca. 
Misericordia, la lavandera, es una persona de buen 
ver y corazón sensible, Manuela, la cocinera, de Bo- 
Hultps del Condado, silvestre como un higo chumbo; 
loncha, [ i criada del cuerpo de casa, se distingue 
por su exquisita educación, y Petróleo, el mozo de 
cuadra y cocherillo, por ser tan vivo de ingenió come 
largo dé manos.
Petróleo Canturreando.
Las cuento j' no están, cabales, 
las cuento y no están cabales... 
Concha En la mesa no se canta, Petróleo
Las cuento y no están cabales...
Miser. ¿No oyes que no ze canta en la meza? 
Petróleo los estreyaas der cielo
las cuento y no están cabales... 
Manuela ¡Que en la meza no ze canta, bruto' 
Petróleo intentando pellizcarte. ¡Verá la de Boyuyos 
tambiei!
Manuela .¡Estate quieto!
Petróleo Pos si no se canta ni se tosa, ¿qué se pué 
basé en la mesa, que es cuando está uno más 
á gusto?
¿No es verdá?
Concha A mí no tienes tú que peyizcarme, so inde- 
sente.
Petróleo ¿Y á tí, reina del patiniyo?
Miser. A mí tampoco. Vé ar postigo á abrí, que es­
tán yantando.
Petróleo ¿Que están yantando?
Misen Zí. Amapolo zerá.
Petróleo Pos vamos á abrirle á Amapolo. Tase por el 
corral, volviendo á su copla.
Las cuento y no están cabales...
Las estreyitas der sielo
las cuento y no están cabales
facían la tuya y la mía,
que son las dos prinsipales; , 
Concha Tiene este niño poquísima edu.casión, y va a
habé que darle unas lersiones. Ar. fin, co­
chero.
Manuela Lo que tiene este niño...
Misen Lo que tiene es un deo líndice y un deo gor- 
áo que no ze Juntan más que en blando.
Manuela Diées tú bien, Mizericordia. Crucificá me 
frae. (Mostrande diferentes pellizcos en los 
brazos.) Miste; miste! miste; ¡miste/... Y en 
otros cuantos mistes que no hay pa qué en­
seña.
Concha Asi peleó con su novia, en cuanto se enteró 
la muchacha de lo afisionao que es á dá pe- 
yizcos.
Miser. A ezo contesta é, que por zu parte n® ha ha­
bió farta ninguna. Por que dice que á zu no­
via le ofreció er corazón entero, pero que de 
las manos nunca le dijo una.
Manuela Zí, zí; to ezo está mu graciozo; pero ála no­
via le gustaría que no la peyizcára más qué 
á eya.
Vuelve Petróleo con Amapolo, campesino socarró» 
y risueño, vestido con sombrero ancho, chaqueta al 
nombro, faja y zahones, saluda á todos y los demás 
le ofrecen de almorzar de ¡o que él rehúsa por haberlo 
hecho ya, pero no desprecia un trago de vino qne le 
ofrecen, se sienta y empieza á contar un sin número 
de peripecias que le pasan al amo, alegrándose todos 
por su modo de ser para con la servidumbre
Petróleo baila de gusto y canta;
Las cuento y no están cabales
¡as cuento y no están cabales...
Loncha le manda se esté quieto y Amapolo sigue 
diciendo que cuando sepa Bejarano que le va á désfc- 
upar i a alforja lo vá á sentir, haciéndole notar Petró- 
o que no hable mal de él pues hay una mujer intere­sada por el.
Misericordia entonces le contesta que ella no está 
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comprometida con nadie y que si ella le gusta á Beja- 
rano es distinto y dice:
Anoche mismo me lo dijo mu formarmente... y me 
he toniao tiempo pa contestarle. Porqué la mujé que 
ha tenío un trompienao en er mundo como yo lo ne 
tenío; lo picaza bien antes de escucha á ningún hom­
bre. Y no es que er corasón no me pía guerras-par­
que' me la píe,—zino que enzeña mucho un trompica­
do. Y yo i iv.i un tronpiento al empezá á viví... y toa- 
vía estoy yorando aquel trompiezo.
Petróleo la manifiesta aue Bejarano la consolará 
pues está chillado por día y cuando la mira se le mu­
da el color.
Amapolo en voz baja y con misterio preguntadlos 
otros que si es cierto lo que se murmura, con respec­
to á la señorita de la casa; Misericordia le contesta 
que no saben nada y este entonces cuenta quejuamlo 
el toneiero que había con Pepa la Cautiva, oyó en ja 
panadería del chato, donde parece que lo dijo Man- 
quiila la Pinturera que desde que llegó á Arenales del 
Rio La trooa de Caballería que vino de Sevilla, el amo 
no digiere tan bien como antes, asegurando Petróleo 
que en la botica se ha concluido el bicarbonato.
Amapolo se ríe y Misericordia les manda callar y 
manifiesta que hay un capitán muy guapo y muy buen 
mozo, ponderándole las mujeres, tanto, que Miseri­
cordia dice que si encontrase en su clase 'otro como 
él, se vería negra para no dar en el segundo tropiezo.
Petróleo pondera también su generosidad del cual 
dice que tiene un agujero en la mano y que reparte 
propinas como quien reparte prospectos, manifestan­
do Misericordia que las da... como él pellizcos: Fue 
bien este capitán que se Mama don, Fernando Vargas 
se ha enamorado de la señorita Lucía desde que la xio 
correspondiéndole ella, procurando entre todos pegár­
sela á su amo, el cual no ha notado nada todavía y ya 
van hablándose diez ó doce veces por la azotea, apro­
vechando las ausencias del padre de Lucía el cual se 
ha propuesto que su hija se quede para vestir imáge­
nes pues cree que todos los hombres vienen más que 
por ella, por su dinero, pero ahora no lo conseguirá 
pues toda la dependencia está dispuesta á ayudar á su 
señorita en sus amores y ó poco han de poder ó se ha 
de casar con el capitán.
De pronto se abre el balcón y se asoma Lueía, la 
cual es como una pluma de fina. Habla á media voz y 
como con prisa de marcharse.
Llama á Amapolo al cual ordena ponga el sombre- 
o y una vez necho por éste le arroja un puro que ha 
quitado á su padre para regalárselo á él.
Este la da las gracias y ella le ruega lo fume más 
tarde.
Petróleo la manda le eche un ojo pues tiene que 
entrar en los graneros y están muy oscuros y su seño­
rita le contesta que no se lo tira porque no va á poder 
giñarle á quien la convenga, todos se ríen y ella les 
manda cesen en la conversación porque su padre va á 
bajar.
Todos simulan hacer algo y Manuela rompe á can­
tar en la cocina y todos ellos cantan sus coplas fa­
voritas.
Manuela.
La Virgen de la Peña 
la Pequeñita, 
entre peña y peñasco 
tiene zu ermita.
Concha.
Una tasa sin asa
me dió mi suegra;
cada vez que reñimos 
manda por eya.
Misericordia.
Cinco zentidos tenemos, 
todos los necezitamos, 
todos los cinco perdemos
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Las estreyitas der sielo 
las cuento y no están caba-
que son las dos prinsipales. 
Amapolo.
A íomyo y romero 
me güeles, niña: 
como vengo der campo 
no es maraviya.
r .   seguido de Bejarano. Don 
Bartolomé es un hombre ordinario y se parece tan 
poco á su hija Lucía que quien los ve juntos no cree 
sean padre é hija. Viene fumando un puro que se se­
meja al palo de una sida y compañero del regalado 
por Lucía á Amapolo. Bejarano es el criado de con­
fianza, entre los demás creen que debió tornar el pe­
cho de una perra, á juzgar por lo cariñoso y noble que 
es con su a.no. Está enamoradísimo de la lavandera, á
quien mira constantemente. Amo y criado visten tra­
jes propios para ir al campo á caballo.
Don Bartolomé les pregunta que si están de con­
cierto y Petróleo le contesta, que mientras se trabaja, 
cosa que no.ccee el amo, y pregunta á Amapolo por 
qué no ho subido, ma liféstando és.e que acaba de lle­
gar, el a no se encara con Misericordia y la dice que 
ella habrá tenido la culpa de que Amapolo se entre­
tenga, pues en cuanto ve unos calzones se vuelve loca.
Ella protesta y 3elara.no denota que siente celos.
Manda á Ampo o* que le sujete las espuelas este 
lo hace y despues de sosteiier con Petróleo un peque­
ro diálogo con respecto al cigarro que fuma se retira 
y al ver que sé acercan tos pobres á por limosna se 
contraria y ordena llamen á su hija para que les repar­
ta como de costumbre la limosna pues no quiere qui­
tarla ese gusto.
Se van el y el Bejarano para la cuadra y Misericor­
dia se queda insultándole en voz baja, y llama á la se­
ñorita Lucia para qüe salga á dar la limosna.
7
Van saliendo varios mendigos la mayoría de ellos 
son viejos, y entre ellos vienen la Monta, la Pilonga, 
Luisilla, Antonia la guapa, Miguelillo el ciego. Cara­
millo y Ramón, todos esperan á que salga Lucia la 
cual lo base enseguida trayendo en la mano un canas­
tillo con monedas de cobre.
MÚSICA
Los pobres
Dios te guarde, 
carita bonita 
manita de plata 
rosita dé'Abrí.
Aquí estamos 
por tu ünTb'sniiá 
que el hambre no mata 
teniéndote á tír
Lu. ¡Pues ya estoy aquí! 
Escuchad; é'scüchad.
No hay dinero que suene 
como el dinero 
que se va á dar.
que le quita, que le quita, 
que le quita unos granitos 
doraditos
para dárselos á ustedes.
Yo le digo que no quiero 
que á unos fjiite 
y á otros sobre: 
¡qué del cieló está bendita 
¡a manila,
Ha manita de hernanita 
¡que le dá unos ochavitos 
pequeñitos
al que pide porque es po- 
1 bre.
Mi papá tiene el granero 
que revitmtmí'las paredes 
Y yo soy una hormiguita 
m'enndita,
Esoucliad: escuchad.
No hay dinero que suene 
como el dinero 
que se va íí dar.
i‘ -nia elogian á Lucia esta va repar-
ueM ) a tólos sus limosnas suscitándose varios inci- 
uentes entre los mendigos por rivalidades del oficio, 
añnc -Ia : ama k MigueliHo muchacho de unos doce 
os ciego, esta le entrega la limosna y el chico canta
v. . MÚSICA
(Cantando.) ¡yo no quiero ver er zó, 
ompaaecen por ciegoqque quiero ver la carita 
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que esta limosna me dió. ¡ y este cieguecito' 
Mo. El otro hermanito quiere reuní
gana pa viví pa que er pobreclto
pero zordaíto no vaya á zerví.
pronto va á zalí,
Lucia les entrega otra perrilla para la hucha y ellos 
quedan muy contentos.
La Pilonga protesta y Lucia la llama para darla la 
limosna esta á su vez hace que miren todos á otro la­
do y entrega una carta á Lucia cuya operación es vis­
ta por don Bartolomé y Bejarano, que llegau.
El primero arrebata la carta á su hija y echa con 
cajas destempladas á todos los pobres, que sobrecoji- 
dos por su actitud desfilan mirándole de reojo, los 
criados salen á los gritos.
Don Bartolomé rasga el sobre de la carta y la lee 
para si, mientras sus servidores ie miran atónitos y 
su hija temerosa.
La Pilonga maldice de tal hombre y se oye la voz. 
de Miguelillo que canta desde dentro..
larmines y nardos naecany 
nazcan rozitas de oló 
en er zuelo donde pize 
la niña que me amparó.
Lucia entra en la casa lloriqueando y su padre se- 
lamenta del poco respeto que le demuestran sus cria­
dos, al no avisarle que su hija tiene un novio y Beja­
rano se disculpa, pues él no sabe nada, su amo le conr 
testa que no va nada con él y se mete en >a casa.
Quedan solos Bejarano y Misericordia y sigue un 
bonito diálogo en el que primero pregunta á la segun­
da si ha pensado ya lo que le va á contestar; pero ella 
elude la respuesta, rogándola Bejarano que no pase el 
día sin que sepa lo que ha decidido con respecto á sus 
amores.
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Sale don Bartolomé y le manda desapareje el ca­
ballo pues quiere se quede vigilando á su hija á la que 
ha encerrado mientras él se va al campo y le ordena 
la vigile á no ser que quiera perder el pan de su casa.
Bejarano le asegura que cuidará de ella y los dos 
se van por el corral, no sin antes echar una mirada 
indescriptible Bejarano á Misericordia.




¡La ha encerrao, 
pero no le va á zerví! 
¡Condenao!
¡Tos iremos contra tí! 
Manuela.
¿La ha encerrao? 
Misericordia. 
/Pero no le va á valé!
/Arrastrad 
¡Tos iremos contra él!
Petróleo y Concha. 
¿La ha encerrao?
Misericordia.
¡Pero no le zervtrá!
/Me he jura o
que lo habernos de burlá! 
Con. Man. y Peí.




¡Pero, por mi madre, que 
| aunque la ha encerrao, 
, no le va á valé/
Con. Man. y Peí.
¡No le va á valé!
¡Encerrá á eze lucero der día!...
¡Encerré á eze capuyo reá/...
¡Pobrecita mía'





d z /^Ora güeña no tenga ni un día! 









. Oí!U fifí £
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Concha. ¡Le dé parálisis'.
Alan. ¡Le dé pormonía!
Miser. ¡Ze caiga, en la da,
' no zepa nadá!
etróieo ¡ Ju tren misto le coja en la vial
-díser ¡Mefó un mercancía,





Miser. ¡Yo me vengaré/
Concha. Manuela y Petróleo.
¿Q té piensas hasé?
Miser. ¡N > hé determínalo!
!Ya discurriré!
¡Per-C pdp mi madre, 
que aunque la h.-t ene
> • nó íe va á va’él
Concha, Manuela- y Petróleo.
¿No lé Va á vhlé?
Miser. ¡No leva’á valé!
lodos ¡Ze há engaSaoM
zi la quiere empareda/
¡No ha cofeáb:
con la rabia que nos da!
'No ha penzao
que nos tiene contra el
¡La ha encerrao, 
pero no ie va á vaíé! •
Petróleo avisa la llegada de Bejarano y Miseridor- 
dia man la que la dejen sola pues se ha propuesto que 
la señorita hable con su novio y lo -ha de conseguir 
para 10 cual m .inda á Petróleo váya a avisar al capí-
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tan mientras ella pone en práctica lo que tiene pensa­
do. Misericordia empieza a cantar y al mismo tiempo 
sale Bejarano y al oír sus lamentos se detiene sin po­
der evitarlo, va acercándosele insensiblemente, se 
sienta unos momentos y cuando termina de cantar es­




¡Ay, que pena más traidora!
¡Que suplicio y que condena!
¡La mujé que ze enamora, 
hasta cuando canta vora!
/Ay, qué pena!
Perzonlta que padece, 
la quiero;




y boquita que se queja,
la bezo
Yoren mis ojitos, 
yoren con doló 
porque no yoren 
otros más bonitos 
. y los míos no.
jarano entusiasmado de oirla cantar la dice que 
ama mejor que una alondra y la pregunta que si es-
13 %e,Psan^° en lo de la noche anterior.^
ju¡ ‘!.‘a Ie contesta que sí y Bejarano se entusiasma, 
arprLriCOrdia V2 *iace varias consideraciones que él 
<fomV/ P?r ^n’ *e P’de el único favor con el cual la 
oiip in ra?rí c*ue Quiere de veras; que consiste en 
q e la entregue la llave del cuarto en donde está en­
cerrada la señorita, él se resiste, ella se incomoda y 
se retira á la azotea, lamentándose de su equivoca­
ción con respecto al cariño de Bejarano; él se queda 
sin saber qué partido tomar, luchando entre su deber 
y su amor y en esto se oye la voz de Misericordia que 
canta:
Aqueya firmeza tanta 
y aquer ponderao amó 
y aquer no viví zin vernae 
¡qué pronto ze le acabó!
Bejarano, no pudieado resistir más, se va corrien­
do hacia la azotea á entregar ¡a llave á Misericordia, 
lo que visto por Manuela y Concha, no pueden menos 
de celebrar, al comprender el poder que sobre él tie­
ne Misericordia.
Entra Petróleo preguntando por Misericordia, y 
las muchachas le cuentan lo que ocurre, él á su vez 
las manifiesta que ha avisado al capitán y que dentro 
de breves momentos estará allí; ellas se' alegran de 
ello, y sale Lucía riéndose de lo que ha hecho Mise­
ricordia con Bejarano, y en su alegría besa á todas, 
por haber contribuido á su libertad.
Petróleo la anuncia que vaiá llegar su novio y Lu- 




feos cria. ¡Alegría/ 
Lucia ¡Yo no lloro!
¡Déjeme usted que me ría!
¡No hay en el mundo tesoro 
más rico que la alegría!
Criados ¡Ni plata, ni oro,
ni na en esta vía;
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¡No hay en er mundo tezoro 
más rico que la alegría!
Lucia Una fuente de alegría
en el alma llevo yo,
más parlera cada día
desde que mi amor nació.
¡Alegría!
¡Pon en mis ojos el día!
¡Alegría!
¡Llena de risa mi boca!
¡Alegría! • ..
¡Corre por ia sangre mía, 




¡La que derrama zu boca!
¡Alegria!
¡Dios ze la dé toa la via,
aunque digan que está loca, 
Lucia ¡Alegria!
Criados ¡Alegria!
Petróleo y Manuela elogian la bondad de su seño­
rita y el primero anuncia la llegada del ordenanza del 
capitán al cual va á abirle la puerta.
Lucia esclama: lEsto si que es gracioso’ Bejarano 
en la azotea y mi novio en e! patinillo! é impaciente y 
nerviosa se acicala y compone para recibirlo.
Misericordia, Concha y Manuela desean verle en­
trar y en esto se oye el acompasado son de las espue­
las. Las cuatro mujeres miran á la entrada del corral 
con la sonrisa en los labios; decepción, en lugar dej 
gallardo capitán, llega su ordenanza Perea, que dista 
mucho, de Ser tan guapo como él. -
...
En cambio es el soldado más dicharachero y re­
suelto del arma de Caballería,
Se presenta Perea y saluda á todos, Lucía le pre­
gunta la causa por la cual no viene su señorito y Pe- 
rea la manifiesta que tiene la culpa el coronel, y que 
cuando la Pilonga, que trajo la carta pa a ella, enteró 
á su capitán de que el padre la había cogido; su amo 
se eché los orejas pa alante y él enseguida se fijó en 
las botas, pues itene nnas nuevas con la punta muv 
afilada que cuando las usa con él se le figura que lleva 
las espuelas por delante.
Sigue hablando é impacientando á todos, hasta que 
por fin cuenta que el coronel ha dispuesto que aque­
lla tarde haya paseo militar, siendo esta la causa de 
que su señorito no pueda venir, quedando desespera­
do en el cuartel cuando supo por mediación de Petró­
leo que la señorita estaba en libertad y le esperaba, 
por lo cual ha escrito una carta á Lucia y si no se la 
ha entregado antes, ha sido porque era de necesidad 
que diera las explicaciones que ha dado, Lucía coje 
con avidez la carta y la abre nerviosamente.
Misericordia participa á su señorita que se va á la 
azotea á entretener á Bejarano, ella se lo permite, y 
separándose á un lado, se pone á leer la carta de su 
novio, de la cual según va leyendo hace vivos comen­
tarios, y entre otras cosas la dice su novio que está 
dispuesto, suceda lo que suceda á hablar con su pa­
dre, para poder entenderse con ella con toda libertad, 
y si su padre no lo consiente escaparse con ella.
Después de leída la carta, Lucía ordena á Perea que 
espere la contestación, dirigiéndose al interior de la 
casa.
Sigue un bonito diálogo entre Perea y los criados, 
apareciendo Misericordia preocupada por no haber
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encontrado á Bejarano en la azote??, pregunta por la 
señorita, y Perca la pregunta á su vez qué es lo que 
la sucede.
Misericordia cuenta á todos que ha subido á la 
azotea en busca,de Bejarano, y se ha encontrado que 
ya no estaba allí; suponiéndose que al darse cuenta 
de que lo había encerrada, ha saltado por la casa in­
mediata y llegará por la callejuela, va á asomarse y 
dice que lo menos que se ha creído Bejarano que á 
estas horas la señorita se ha escapado con el espitan 
y yendo hacia el postiguillo lo abre y se asoma á la 
callejuela y exclama:
¿No lo dije? ¡Allí viene! Mdánse ustedes en la co­
cina por que si ve á Perca aquí de pronto, le va á dar 
un patatús.
Todos se retiran y Misericordia viendo venir á 
Bejarano exclama: Con los pelos de punta viene el. 
hombre ¡Vaya por Dios! ¡Ha tronípezao y ha medio 
la caye! ¡Jezu con é!
Se presenta don Bartolomé por el corral con aire 
de triunfo, y saluda á Misericordia, esta al oírle se 
asusta y da un grito su amo le pregunta si se ha asus­
tado.
Petróleo sale canturreando y al uer á su amo tam­
bién se asusta y procura evadirse de su vista.
Asómase Lucia con curiosidad al balcón retirán­
dose como un relámpago al ver á su padre sin poder 
contener un chillido.
Don Bartolomé al oir el grito se dice que su rápida 
vuelta ádesconcertado á todos y pregunta por Bejarano.
AAisericordia se ofrece á avisarle pero su fin es el 
de encerrar á la señorita para que su padre no se en­
tere, quedando solo don Bartolomé riéndose socarro­
namente.
Se presenta Bejarano trémulo,. descompuesto, sin 
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ver á nadie, sacudiéndose las huellas de su batacazo, 
viene preguntándose lo que habrá pasado y al notar 
la presencia de su amo se queda ensimismado sin sa­
ber que decir, sucediéndose una preciosa escena entre 
amo y criado.
Don Bartolomé le pide la llave para ir á abrir á la 
niña y Bejarano le dice que la ha escondido por sí 
acaso se la quitaban, le manda á buscarla y al mismo 
tiempo que abra la puerta de la habitación donde es­
tá encerrada su hija, este se va corriendo y al entrar 
en la cocina se encuentra con Perea al cual le amena­
za de muerte si dice algo con respecto á su presencia 
en la casa, á don Bartolomé.
Misericordia encuentra á Bejarano y le entrega la 
llave y este sube á soltar á Lueia.
Don Bartolomé solo exclama: Eze ze figura que 
yo me chupo er deo. Hasta er tuétano estoy de to. La 
niña ha zallo de la zala pa vé ar capitancito en auzen- 
cia mía. ¡Zerán papanatas! Esto va como las propias 
rozas. Cuando hay mucha zé, poquita agua y con tra­
bajo. Ziguiendo azi, el año que viene están cazaos, 
que es á lo que yo tiro. ¡Qué bruto zoy! ¡Qué bruto! 
(Suenan á lo lejos las trompetas de la Caballería.) 
¿Hola, hola? ¿La tropita que va á pazá por delante e 
la caza? ¡Me gusta! ¡me gusta! Dejaremos que ze vean 
que el hobre irá muy guapito encima é zu cabayo.
Lncia se presenta á su padre y este la dice que si 
volvió antes del campo, fué porque se arrepintió de 
tenerla encerrado.
Se oyen de nuevo las cornetas y los criados salen 
á ver pasar la tropa, mientras Bejarano pregunta á Mi­
sericordia que si le querrá y ella le contesta que una 
migilla. Se oyen más cercanas las trompetas y termi­
na la obra.
TELÓN.
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